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ÅRSMELDING FOR TRØNDELAG MYRSELSKAP 1968 
(65. arbeidsår) 
Medlemstallet var i året 54 årsbetalende og 10 livsvarige, tilsam- 
men 64 medlemmer. 
Selskapet har i 1968 mottatt som tilskott kr. 2000,- fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker, kr. 8400,- fra kommuner og kr. 125,- fra 
banker, tilsammen kr. 10 525,-. Selskapets styre vil herved uttale 
sin beste, takk til bidragsyterne. 
I samarbeid med Det norske myrselskap ble myrinventeringene i 
Osen kommune fullført etter at de var påbegynt i 1967. Trøndelag 
Myrselskap hadde tidligere kartlagt og bonitert en rekke større felter 
innen· kommunen slik at utgiftene ble noe lavere enn beregnet. Det 
fantes 10 250 dekar myr i Osen, og resultatet av undersøkelsene vil 
bli publisert i Meddelelser fra Det norske myrselskap. 
Ellers ble det i året påbegynt myrundersøkelser i Rissa kommune. 
Undersøkelsene her vil bli fullført i 1969. 
,selskapet har i året hatt flere oppdrag med å skaffe kartkopier 
og opplysninger fra tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene. 
Selskapets styre har i 1968 vært følgende : 
Formann: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, fyl- 
kesagronom H. Syrstad, Fannrem, bestyrer Ulf Wirum, Trondheim, 
gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Varamenn: Byggmester Ole Rimolsrønning, Melhus, amanuensis 
Hans B. Hansen, Trondheim, sokneprest 0. Røkke, Melhus, konstruk- 
tør Nils Prestmo, Stjørdal, gårdbruker Knut Aas, Steinkjer, amanuen- 
sis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og amanuensis Hans B. Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker Nils Berg 
med amanuensis Hans B. Hansen som varamann. 
Trondheim, 1. januar 1969. 
Nils Berg, sign. 
formann. 
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Regnskapsutdrag for 1968. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
» » kommuner . 
» » banker . 
Medlemskon tingen t . 
Renter . 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . 
Reiseutgifter . 
Kontingent til Det norske myrselskap . 
Karter, analyser, oppmåling . 
Beholdning : Bøndernes Bank . 
Postgirokonto . 
Kassabeholdning . 
kr. 25 253,55 
» 2 000,00 
» 8 400,00 
» 125,00 
» 700,00 
» 952,62 
kr. 37 431,17 
kr. 1 027,95 
» 325,00 
» 199,00 
>> 7 545,12 
» 27 962,94 
» 68,33 
» 302,83 
kr. 37 431,17 
Saldo pr. 111 1969: 
Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . kr. 27 962,94 
Postgirokonto » 68,33 
Kassabeholdning » 302,83 
kr. 28 334,10 
Trondheim, den 31/12 1968. 
Revidert: Sigurd Tiller 
Hans B. Hansen 
Ulf Wirnm 
kasserer. 
TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1969 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksuka i Trondheim mandag 14. april under ledelse av for- 
mannen, Nils Berg. 
Til beh:andling forelå de etter vedtektene fastsatte saker. 
Årsmelding og regnskap for 1968 ble referert og godkjent uten 
merknader. Regnskapsutdraget for siste driftsår viser et driftsover- 
skudd på ca. kr. 3000,00. 
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